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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА
Основой жизнедеятельности общества в современном мире обществен­
ного материального производства является транспорт, в связи с чем он оказался 
самым мощным из всех производств загрязнителем окружающей среды и в ус­
коренном темпе продолжает увеличивать свое вредное воздействие. В настоящее 
время он охватил все природные ресурсы и принял глобальный характер по 
вредному воздействию на окружающую среду Все загрязнения окружающей сре­
ды вредными веществами, даже в условиях кристально чистых исследователь­
ских лабораторий, связаны с перемещением (внедрением) в природу загрязнений, 
т.е. с движением с определенным видом транспорта: гравитационным, специаль­
ным, трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным, воздуш­
ным и другими. Из всех основных антропогенных источников выбросов и за­
грязнения окружающей среды на сегодня транспорт опередил своих ближайших 
конкурентов- загрязнителей среды, энергетику и металлургию, в 3-4 раза. Мас­
совая доля транспорта в суммарном выбросе всех загрязняющих веществ в ок­
ружающую среду всеми антропогенными источниками составляет в год около 
60 % (энергетика-10-15%, металлургия-13-20 %) [ 1 ].
Транспорт требует значительных энергетических и трудовых затрат, оп­
ределенных территориальных и материальных ресурсов. Материальные ресурсы 
связаны с использованием природных запасов литосферы, фитосферы, гидро­
сферы и атмосферы в качестве конструкционных и эксплуатационных материа­
лов. Соответственно используется биосфера в виде потребления ее на технико- 
бытовые нужды и уменьшения животного мира в связи с сокращением террито­
рий его обитания. Значительные размеры территорий используются под новые 
дороги, складские и инженерные сооружения, места ремонта специального под­
вижного состава, утилизацию, переработку и хранение отходов. Окружающая 
среда загрязняется потерями грузов и выбросами вредных веществ от двигателей 
внутреннего сгорания.
Все больший круг веществ и энергии извлекается из природы и транс­
портируется в жизнедеятельность общества [2], а природе возвращается транс­
портом более 60 % извлеченных из неё ресурсов, но уже в виде загрязняющих 
отходов. Около 10 % общего энергопотребления в государстве приходится на 
транспортные процессы [5].
Одной из особенностей вредного воздействия транспорта на окружаю­
щую среду является то, что при кажущемся малом воздействии при одном рейсе 
единицы подвижного состава, с увеличением количества рейсов (единиц под­
вижного состава) в течении определенного времени наносится более существен­
ный ущерб окружающей среде (как локальный, так и глобальный), чем 
"традиционные" загрязняющие локальные технологии и вещества у стационар­
ных производителей и потребителей перевозимых грузов.
К разрушительным последствиям природы приводят вихревые образо­
вания при значительных скоростях движения поезда, которые захватывая мелкие 
фракции вредных для окружающей среды утерянных с другого подвижного со­
става материалов, а также частицы почвенного грунта, создают запыление ок­
ружающей среды. Кроме того, это приводит к механическому уничтожению 
близлежащей к дорогам растительности, в лучшем случае ее запылению.
По данным ООН в настоящее время густота всех дорог в мире составля­
ет на 4,2 км2 территории 1км дороги, т.е. 1 метр дороги обеспечивается примерно
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4200м2 территории (участком размером около 65 X 65 метров), и эти участки 
свободной от дорог территории с каждым годом уменьшаются [2].
Вредное воздействие транспорта на природу вызывает ответную отрица­
тельную реакцию окружающей среды, которая вредно воздействует на человека.
Природные ресурсы транспортом потребляются быстрее, чем они возоб­
новляются. Известно, что средние сроки обновления в природе составляют сле­
дующие периоды: биосфера-8 лет, фитосфера- 14 лет, гидросфера обновляется 
биосферою за 2 млн лет, литосфера- за миллиарды лет. Мощность средств воз­
действия на природную среду удваивается через 12-13 лет. За последние 50 лет 
техногенная запыленность атмосферы возросла на 70 % [3].
Проблема предотвращения вредного воздействия транспорта на окру­
жающую среду связана с физико-химическими (особенно с теплотехническими) 
свойствами и агрегатным состоянием груза, динамикой вагона с грузом, аэроди­
намикой движущегося поезда, конструкцией подвижного состава и его техниче­
ским состоянием, условиями погрузочно-разгрузочных и перевозочных процес­
сов, природными факторами (температура, ветер, осадки и т.п.), надёжностью 
функционирования транспорта, экономическим состоянием общества. Эта про­
блема является трансдисциплинарной и требует привлечения знаний специали­
стов различных отраслей науки и техники. Она вышла за рамки узковедомствен­
ных интересов и приобрела государственное и международное значение.
Транспорт воздействует на окружающую среду в двух направлениях: 
статическом и динамическом.
Статическое воздействие проявляется наличием транспортных террито­
рий, инженерных и гидротехнических сооружений транспорта, дорог, стацио­
нарных производств по изготовлению и ремонту передвижных и стационарных 
объектов транспорта и т.п.
Динамическое воздействие возникает в процессе погрузочных, перево­
зочных и складских технологий, ремонтных работ, аварийных ситуаций, а также 
других транспортно-технологических операций.
Учитывая такой характер воздействия транспорта на окружающую сре­
ду вводится понятие "экологический цикл транспорта"; т.е. период активного 
воздействия. Под экологическим циклом транспорта понимается оборот под­
вижного состава с учётом его обслуживания, ремонта, работу с грузом и исполь­
зуемых при этом природных ресурсов.
Коренной причиной вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду следует считать множество нерешенных человеком природоохранных тех­
нических проблем в самой системе транспорта на стадии её создания и в процес­
се эксплуатации.
выми, уменьшенными в результате опредмечивания и распредмечивания эколо­
гических проблем транспорта, значениями вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду.
Решение экологических проблем транспорта на определенном этапе его
В этот перевозочный период происходит распредмечивание всех объек­
тов и технологических процессов транспорта, то есть происходит его познание. 
Дополнительно выявляются новые его проблемы, принимаются меры к решению 
существующих и выявленных проблем на последующих экологических циклах, 
разрабатываются мероприятия и создаются предпосылки для перспективного 
совершенствования опредмечиванием транспорта.
Зависимость нерешенных проблем в 1-й момент времени может быть
С каждым экологическим циклом транспорта все множества должны 
видоизменяться в положительную сторону по причине опредмечивания и рас­
предмечивания экологических проблем транспорта в период его функциониро-
В этой структуре операторов нерешенные проблемы транспорта по за­
щите окружающей среды действуют сами на себя, то есть с каждым экологиче­
ским циклом их значения увеличиваются или уменьшаются, но в конечном итоге
Задача решается методами линейного программирования .
Проведенный анализ вредных воздействий транспорта на окружающую 
среду позволяет разработать рекомендации по снижению степени воздействия и 
выбрать направления совершенствования транспорта в современных условиях 
ограниченности экономических ресурсов [5].
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